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Arabic Malay Bilingual Dictionary





































































tambah contoh) wasett 
      
(Elude)(Ilude)(Elusive)(Embark)







(Ocean)  وsch  (Schist)  وsci   (Conscience)  وsh  يف(Ship)
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